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SÍLABO DEL CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO II 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Derecho y Ciencias Políticas 
1.2   Carrera Profesional: Derecho y Ciencias Políticas 
1.3   Departamento: --------------- 
1.4   Requisito: Derecho Administrativo I 
1.5   Periodo Lectivo: 2014-I 
1.6   Ciclo de Estudios: 4 
1.7   Inicio – Término: 24 marzo – 19 julio del  2014 
1.8   Extensión Horaria: 7 horas totales  (4HT-2HP-1HNP) 
1.9   Créditos: 3 
 
II. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza teórico práctico y se orienta desarrollar en el estudiante los 
diferentes sistemas existentes en la administración pública orientada a la optimización 
de los recursos del estado en la prestación de los servicios públicos, con la 
intervención de las instituciones estatales y privadas. 
Los temas principales son:  
 Procedimiento administrativo,  
 Principios, nulidad del acto administrativo,  
 Tipos de procedimientos administrativos (trilaterales y sancionadores),  
 Medidas cautelares, actividad recursiva,  
 Agotamiento de la vía administrativa,  
 Proceso contencioso administrativo, principios, medios impugnatorios, etc. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante elabora documentos sobre casos prácticos, referidos 
a la actividad administrativa del Estado, utilizados en defensa de los derechos e 
intereses individuales y colectivos de los administrados, basados en los principios y 
normas del procedimiento administrativo demostrando conocimiento adecuado de la 
actuación administrativa por parte del Poder Judicial. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
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Nombre de Unidad I:  
EL DERECHO PROCEDIMENTAL ADMINISTRATIVO Y SUS PRINCIPIOS. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante elabora informes sobre los principios del procedimiento 
administrativo y su trascendencia en el procedimiento administrativo, utilizando las normas referidas al derecho 
procedimental administrativo, demostrando conocimiento del tema. 
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
Evaluación  Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
Introducción al 
concepto de 
Procedimiento 
Administrativo 
Evolución  
Importancia del 
Procedimiento 
Administrativo 
Propone y cuestiona 
diversas situaciones 
relacionadas 
directamente con la 
formación del Derecho 
administrativo. 
Analizar las lecturas 
relacionadas al tema. 
Equipo 
multimedi
a 
Lecturas 
seleccion
adas. 
Aula 
virtual 
Capacidad 
de análisis 
de los textos 
asignados. 
2 
Principios 
constitucionales de 
proceso 
Principios del 
Derecho 
administrativo 
Analiza casos 
planteados de principios 
constitucionales. 
Revisa información 
sugerida. 
 
Investigación de 
bibliografía adicional 
Exposicio
nes y 
discusion
es 
Argumentaci
ón y dominio 
del tema. 
Nombre de Unidad II:INICIACIÓN, TRAMITE Y TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante, explica las formas de inicio del procedimiento administrativo, 
sus etapas, sus formas de conclusión y su actividad recursiva, utilizando las etapas del procedimiento 
administrativo, demostrando conocimiento del tema. 
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
Evaluación   Horas Presenciales Horas No Presenciales 
3 
Iniciación del 
Procedimiento 
Tramitación del 
Procedimiento 
Administrativo 
(Actividad Probatoria) 
Elabora cuadro 
sinóptico del inicio de un 
procedimiento 
administrativo 
Revisa lecturas de 
bibliografía comparada 
Entrevistas, visitas 
 
Expedient
e 
administr
ativo 
Creatividad 
en la 
elaboración 
de cuadros 
sinóptico. 
 
Capacidad 
crítica 
4 
Informe y 
Dictámenes, 
Alegatos Audiencia 
Pública  y Período de 
Información Pública 
Redacta documentos 
sobre determinados 
casos planteados 
Análisis de lecturas 
seleccionadas 
Paneles 
Ley 
27444 
Capacidad, 
orden y 
redacción. 
Evaluación: (T1): Control de Lectura sobre bases constitucionales del debido proceso y principios del 
procedimiento administrativo 
5 
Terminación del 
Procedimiento 
Administrativo 
(Formas normales y 
anormales) 
Redacta documentos de 
conclusión del 
procedimiento 
Proyecta resoluciones 
de terminación del 
procedimiento 
Equipo 
multimedi
a 
Orden, 
redacción y 
profundidad 
en la 
motivación. 
6 
Ejecución de los 
actos administrativos 
Plantea casos. 
 
Análisis de información. 
 
Equipo 
multimedi
Participación 
activa. 
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Revisión de los actos 
administrativos: 
Recursos 
Administrativos 
Exposición oral con 
clase magistral 
Foros de discusión en el 
aula virtual 
a Capacidad 
analítica. 
Evaluación: (T2): Evaluación escrita sobre temas seleccionados y redacción de un Recurso administrativo 
sobre un caso en concreto 
Nombre de Unidad III: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES: TRILATERAL Y SANCIONADOR 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve casos planteados, sobre procedimientos Trilaterales 
y sancionadores en mérito a las discusiones suscitadas en la Unidad, utilizando las normas referidas a los 
procedimientos especiales, demostrando conocimiento del tema. 
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
Evaluación   Horas Presenciales Horas No Presenciales 
7 
Concepción actual 
del procedimiento 
administrativo 
Trilateral. 
 
 
Sustenta 
investigaciones sobre 
evolución del 
procedimiento trilateral 
Revisión del aula virtual 
 
Foros y debates 
Equipo 
multimedi
a. 
Lecturas 
seleccion
adas 
Participación 
en foros. 
Participación 
activa. 
8 EXAMEN PARCIAL 
9 
El procedimiento 
administrativo 
sancionador 
 
Soluciona casos. 
Analizar expedientes 
administrativos 
Análisis de lecturas 
seleccionadas 
Investigación sobre 
material bibliográfico y 
elaboración de 
resúmenes 
Equipo 
multimedi
a 
Análisis y 
argumentaci
ón. 
Capacidad 
de síntesis, 
orden y 
puntualidad 
en la entrega 
de 
asignaciones 
10 
El agotamiento de la 
vía administrativa  
Soluciona casos. 
Redacción de 
Resoluciones 
administrativas 
Análisis de lecturas 
seleccionadas 
Equipo 
multimedi
a 
Capacidad 
analítica y 
creatividad. 
 
Nombre de Unidad IV: LA REVISIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN SEDE JUDICIAL: PROCESO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un informe, detallando las principales características 
del Proceso Contencioso administrativo, como mecanismo de tutela, utilizando la norma referida a la revisión de 
los actos administrativos en sede judicial, demostrando conocimiento del tema. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
 
Criterios de 
Evaluación  
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
11 
Concepción histórica 
del Proceso 
Contencioso 
administrativo 
Sustenta 
investigaciones sobre 
evolución del Proceso 
contencioso 
administrativo 
Análisis de lecturas 
seleccionadas 
Equipo 
multimedi
a 
Grado de 
investigación 
y resumen 
Trabajo en 
equipo. 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
• Estudio individual. 
• Búsqueda y análisis de información. 
• Elaboración de ensayos. 
• Tareas individuales 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
12 
Regulación peruana 
del Contencioso 
administrativo: Título 
Preliminar 
Tópico de ejemplos y su 
discusión en clase. 
Revisión del aula virtual Ley 
27584 
Participación 
activa y 
capacidad de 
debate. 
T2 Evaluación escrita sobre temas seleccionados y redacción de un Recurso administrativo sobre un caso 
en concreto 
13 
Pretensiones 
postuladas en al 
Proceso contencioso 
administrativo 
Redacción de una 
demanda contencioso 
administrativa 
Revisión del aula virtual Ley 
27584 
Analiza 
expediente. 
14 
Proceso Urgente y 
Proceso especial  
Realizar un esquema de 
proceso urgente. 
Realizar un esquela de 
proceso especial. 
Análisis de lecturas 
seleccionadas 
Equipo 
multimedi
a 
Participación 
colaborativa 
y creatividad 
en diseño de 
esquemas. 
Evaluación: (T3):Exposiciones (semana 14 y 15) 
15 
Actividad recursiva, 
cautela y la ejecución 
de sentencias en el 
Proceso Contencioso 
administrativo 
Análisis de un 
expediente judicial. 
Análisis de lecturas 
seleccionadas 
Equipo 
multimedi
a 
Ley 
27584 
Participación 
colaborativa 
y análisis 
crítico 
16 EVALUACIÓN  FINAL 
17 EVALUACIÓN  SUSTITUTORIA 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 
Control de Lectura sobre bases constitucionales del debido 
proceso y principios del procedimiento administrativo 
 
4 
T2 
Evaluación escrita sobre temas seleccionados y redacción 
de un Recurso administrativo sobre un caso en concreto 
12 
T3 Exposiciones de temas asignado en clase 14 y 15 
5 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
WorldLeadershipForum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
 
1. Bibliografía Básica 
 CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
342.066 
BEND 
BENDEZU NEYRA, GUILLERMO 
DERECHO PROCESAL 
ADMINISTRATIVO 
2003 
2 
343.6 
FIOR 
FIORINI, BARTOLOME DERECHO ADMINISTRATIVO 
2003 
3 
342.06 
HARI 
HARIOU, MAURICE 
DERECHO ADMINISTRATIVO Y 
PUBLICO 
2009 
4 
242.06 
GORD 
GORDILLO, AUGUSTIN 
TRATADO DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO, VOL. IV 
2006 
5 
342.066 
HINO 
HINOSTROZA MINGUEZ, ALBERTO 
PROCESO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 
2009 
6 
REF 342.066 
MORÓ 
MORON URBINA, JUAN CARLOS 
COMENTARIOS A LA LEY DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
GENERAL 
2010 
7 342.066 BARTRA CAVERO JOSE EL SILENCIO ADMINISTRATIVO 
2010 
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BART 
8 
342.066 
PRIO/A 
PRIORI POSADA, GIOVANNI 
COMENTARIOS A LA LEY DEL 
PROCESO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 
2009 
 
 
1. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 AUTOR TITULO AÑO 
1 
ASOCIACION PERUANA DE 
DERECHO ADMINISTRATIVO 
LA REGULACION ADMINISTRATIVA 
PROMETE TRAER IDEAS INNOVADORAS 
2012 
2 ANACLETO GUERRERO VICTOR 
GUIA DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 
2010 
3 DANOS ORDOÑEZ JORGE 
COMENTARIOS A LA LEY DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
GENERAL, PRIMERA Y SEGUNDA PARTE 
2009 
4 GONZALES PEREZ JESUS 
MANUAL DE DERECHO PROCESAL 
ADMINISTRATIVO 
 
2009 
5 GUZMAN NAPURI CHRISTIAN 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS D ELA LEY 
DEL PROCEIDMEINTO ADMINISTRATIVO 
GENERAL 
 
2010 
6 
REVISTA DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO- CIRCULO DE 
DERECHO ADMINISTRATIVO 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL 
PERU 
2011 
7 PRIORI POSADA CHRISTIAN 
COMENTARIOS A LA LEY DEL PROCESO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
2011 
8 HUAPAYA TAPIA, RAMON 
MANUAL DEL PROCESO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 
2010 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
 
 
